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¿Nutrición basada en la videncia 
o en la evidencia?
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En Portugal, el 25% de los niños y el 32,3% de los adolescentes 
tienen sobrepeso u obesidad (1). Más del 50% de los niños y 
adolescentes no cumplen con la recomendación del consumo 
de frutas y hortalizas (1) de la Organización Mundial de la Salud, 
teniendo este indicador una evolución negativa (2), y presentan-
do altos porcentajes de inadecuación de la ingesta de sal (3,4), 
ácidos grasos saturados y de azúcar (1). La obesidad en niños y 
adolescentes se encuentra asociada a numerosas morbilidades 
y sus efectos más significativos en la salud serán notorios en la 
próxima generación, ya que la probabilidad de que la obesidad 
se mantenga en la vida adulta es superior al 40% (5).
La adquisición de hábitos alimenticios es influenciada por fac-
tores individuales y ambientales, así como por diversos sec-
tores de la sociedad, incluyendo la escuela (6). De entre los 
determinantes de la ingesta alimentaria, la escuela es descrita 
como un lugar privilegiado para la modulación de comporta-
mientos alimentarios y para la promoción de la salud, ya que 
proporciona a los alumnos conocimientos y competencias 
para la adopción de comportamientos saludables, dado que 
los alumnos podrán hacer la mayor parte de sus comidas 
en ese lugar (6). En la actualidad, se verifica la existencia de 
normativas legales y referenciales estratégicos para la ali-
mentación escolar cuya aplicación no ha sido monitoreada, 
así como la publicación de nuevos diplomas en respuesta a 
noticias transmitidas en la comunicación social que apuntan 
fragilidades en el suministro alimentario en las escuelas (7-9). 
El papel excesivamente reactivo del Estado en estas materias 
debe ser sustituido por una estrategia a largo plazo basada en 
la promoción de la salud, para que sea posible una evaluación 
efectiva de la alteración de los comportamientos alimentarios, 
indicadores significativos de ganancias en salud.
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En este sentido, los autores presentan una propuesta de inter-
vención en las comidas escolares en Portugal, con la inclusión 
de un nutricionista en la escuela, basada en dos principios 
fundamentales: la intervención a nivel de la comunidad esco-
lar, la información y la formación correspondiente y la inter-
vención a nivel del entorno de alimentos-escuela. El ambiente 
escolar, donde se incluye la oferta alimentaria en la cantina 
o comedor, bufetes y máquinas expendedoras, se evidencia 
como uno de los vectores de actuación fundamentales para 
la mejora de la calidad nutricional de la alimentación de los 
alumnos. En este sentido que se basa la propuesta de inter-
vención en alimentación escolar en Portugal, que propone un 
par de medidas que modifican la oferta, bien como se basa en 
una estrategia basada en la promoción de la salud y de aplica-
ción a largo plazo, incluyendo la integración de nutricionistas 
en las escuelas, para que sea posible la alteración efectiva de 
los comportamientos alimentarios, indicadores significativos 
de ganancias en salud (10).
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